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圖書館重點業務報告：100年8月－101年1月
Library Report, 2011/8-2012/1
館訊小組
Editorial Board
【館藏徵集與維護】
新增資料庫
1. 持續進行「臺灣學術電子書聯盟」中西文電子
書採購計畫。
2. 持續參與「數位化論文典藏聯盟」購置數位化
論文。
3. 新購「後藤新平著作選集電子書」。
4. 新購「材料世界網」資料庫。
5. 新購Nature Archive 1869-1986 回溯電子期刊。
館藏徵集與維護
1. 100年度利用校撥年度經費及邁向頂尖大學計
畫專款，完成全校書刊資源之採購。
2. 有關「國科會補助人文及社會科學研究圖書計
畫」，完成東南亞史研究、美國哲學及社會語
言學主題資料之購置及經費核銷。持續購藏有
關形上學、心理人類學及歷史語言學等主題之
資料。
3 . 上 傳 本 校 博 碩 士 論 文 書 目 約 1 , 0 0 0 筆 至
OCLC(Online Computer Library Center)World 
Cat，提昇本校學術研究之能見度。
4. 持續執行「從『滿洲國』到台灣：紀剛、《滾
滾遼河》及「滿洲國」地工群體文獻、文物、
影音數位典藏計畫」。
5. 進行圖書資料報銷作業，本次報銷近五年之破
損、不堪使用之圖書資料，共計19,154件。報
廢後圖書採水銷處理，以使資源得以再生再利
用。
6. 人社分館100年8月完成共3,192冊台灣早期翻版
盜版印刷書撤架作業，12月9日完成清運。
捐贈芳名錄
100年7-12月間，獲贈書刊資料超過5,541冊/
件，其中包括：
1.  唐國隴先生捐贈「中國醫學書系」圖書328
冊、臺大中文所謝佩芬博士捐贈圖書期刊92
冊、及彰師大英語系所林慧菁老師捐贈其著作
之電子書。
2. 清大物理系退休教師蔣亨進教授捐贈《圍棋》
雜誌。
3. 日本東北大學名譽教授中嶋隆藏先生捐贈圖書
資料近4,800冊。
4. 研考會捐贈「第三屆國家出版獎」得獎作品，
含圖書、連續性出版品、非書資料及電子出版
品總計70件。
【讀者服務】
建構RFID智慧型圖書館
本專案自100年1月開始啟動，12月底正式上
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線，專案內容包含RFID通道門、借還書及盤點
等設備，及逾92萬冊館藏之標籤建置，預期可提
升借還書效率、提高資料錯架尋獲率，減少盤點
時間與人力。
平板電腦外借服務
100年12月5日起提供 iPad2 和 ASUS 精簡電
腦之外借服務。
博碩士論文系統升級
完成「博碩士論文系統」之升級，除解決字
碼之問題外，並提供Web2.0之操作介面。
專題演講
1. 100年10月5日國立中興大學圖書館詹麗萍前館
長演講「變革中的大學圖書館」。
2. 100年10月7日貓頭鷹出版社陳穎青社長（老
貓）演講「電子書與出版革命」。
3. 100年11月7日圖書館與研發處、Elsevier公
司合辦「如何成功投稿國際期刊」演講，由
Elsevier公司出版部門資深副總裁Dr. Terheggen
針對不同對象分兩場次專題演講：
(1)「慎選發表期刊、如何獲得發表機會」，
對象：投稿新手。
(2)「科學傳播的趨勢與創新」，對象：資深
經驗投稿者。
4. 100年11月24日藍弘仁律師演講「著作權一點
通」。
主題書展
100年8-12月舉辦主題館藏書展，規畫有
「歷屆校長著作展」、「政府出版品－國家出版
獎得獎作品展」2項主題，展覽書單同步於線上
「主題館藏選介」展出，歡迎上網查詢。
主題影展
1. 100年9-12月圖書館視聽主題影展規畫有「資
電影展」、「與圖書館有約」、「科學人故
事」、「科技與人性」4項主題，播放影片如
下表：
月份 主     題 影     片
9月 資電影展 A.I.人工智慧、關鍵報告、微軟英雄、社群網站
10月 與圖書館有約 經過、好萊塢眼中的圖書館員、探險奇兵、風暴佳人
11月 科學人故事
十月的天空、證明我愛你、
接觸未來、居禮夫人、
時光機器
12月 科技與人性 千鈞一髮、姐姐的守護者、楚門的世界、超完美嬌妻
2. 與諮商中心合辦「『歌頌生命森巴舞』——人
生旅程影展」（100年10-12月），播放影片包
括：「王者之聲」、「搖滾明星夢」、「心中
的小星星」、「菜鳥總動員」、「最後12天的
生命之旅」、「初戀那件小事」。
100年圖書館週活動
一年一度的圖書館週系列活動，由11月4日
的「讓書去旅行——好書交換」拉開序幕，陸續
在總館與人社分館展開一連串豐富的活動。12月
1日的點燈活動，除了有合唱團、口琴社的同學
站台外，剛剛成立的天鼓社也來「讚聲」，為
圖書館週活動增添熱鬧氣氛；此外，12月7日開
始的RFID智慧圖書館體驗活動，更是圖書館服
務的重要里程碑。100年圖書館週系列活動如下
表：
日期 活動名稱 活動地點
11/4-11/25
12/1-12/2
讓書去旅行—好書交換活動 總圖書館
11/28-12/16
國科會補助人文及社會科學
研究圖書計畫主題書展 人社分館
11/28-12/2 文字vs.影像—改編小說影展 人社分館
12/1
點亮希望，閃耀未來—圖書
館週點燈活動 總圖書館
12/1-1/20 國家出版獎得獎作品展 總圖書館
12/5-12/9
我問你答戳戳樂—圖書館週
有獎徵答
總圖書館
人社分館
12/5-12/9 午間電影院圖書週特展 總圖書館
12/7-12/13 RFID智慧圖書館體驗 總圖書館
12/20-1/13 K-12奈米作品實作展 總圖書館
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推廣與藝文展覽活動
1. 過往今昔—楊儒賓‧方聖平教授捐贈珍貴文書
展
人社分館自100年7月11日至9月10日共分五
期，分期展出二位教授捐贈文物中的文書類珍
藏，包括地契、證書、專利、獎狀、文宣等早
期文書逾410件，透過各種歷史文書的展示，
呈現過往社會文化面貌。
2. 圖書館粉絲募集活動
100年9月舉辦圖書館Facebook粉絲募集活動。
3. 電子書線上有獎徵答
100年10月7日、11日至14日五天進行電子書線
上有獎徵答，每日提供5個題目供讀者選答。
4. 電子書閱讀器體驗
100年10月7日、11日至14日五天於圖書館的電
腦查詢區展示2台iPad2及2台ASUS 精簡電腦等
電子書閱讀器。
5. 過去．現在．未來—清華圖書館歷史文物展
100年10月12日至11月18日「過去．現在．未
來—清華圖書館歷史文物展」溫馨上場，開展
典禮當天並舉辦「話往事，畫未來—圖書館成
員團圓敘舊活動」，邀請曾任職於清華大學圖
書館的同仁們一齊回娘家共聚一堂，並由前中
興大學圖書館館長詹麗萍老師擔任特別嘉賓提
供主題分享。
6. 清詩華墨—宗家源詩書展
人社分館自100年11月1日至11月19日展出北京
清華宗家源校友書法及詩詞作品共182件，並
於11月16日舉辦捐贈典禮，由陳校長親自頒贈
感謝狀感謝宗家源校友捐贈助學金。義賣書法
作品共計新台幣35,900元，已匯入學校助學專
戶，並持續開放義賣活動至101年6月。
7. 居禮夫人海報展
100年11月24日至12月16日，與法國文化中心
合作，於總圖書館一樓輕閱讀區舉辦「居禮夫
人海報展」。
8. 中嶋隆藏教授捐贈藏書展
日本東北大學名譽教授中嶋隆藏教授經本校楊
儒賓教授引薦，慨然捐贈其珍貴藏書近4,800
冊予圖書館，為讓本校讀者能一窺其藏書之內
容，人社分館自12月19日至12月27日舉辦「中
嶋隆藏教授捐贈藏書展」，除展示其捐贈藏書
外，也一併展示館藏之中嶋教授主要學術著
作。此外，並特別邀請中嶋教授親自來台，於
12月26日舉行「中嶋隆藏教授藏書捐贈典禮」
暨《靜坐-實踐與歷史》新書發表會。 
9. 林文月主題書展
本校人社中心與中文系等單位特別邀請林文月
老師回台蒞校演講，人社分館配合演講活動於
12月27日籌辦了小型主題書展，展出館藏林文
月老師的著作以及歷年報刊主題報導。
10. 梁任公來台百年紀念會
100年12月28日於人社分館舉行「梁任公來台
百年紀念會」，邀請台師大國文系許俊雅教授
與清大駐校作家岳南發表演說，並與中文系楊
儒賓教授座談，現場並舉辦梁啟超主題館藏展
及梁啟超主題文物展，由楊儒賓教授提供多件
珍藏的梁啟超先生及辛亥百年文物展出。
11.感恩．分享—王琇璋個展
圖書館與會計室於100年12月30日至101年1月
14日共同舉辦「感恩．分享—王琇璋個展」，
展出王小姐油畫、國畫及創意彩繪作品共26
件。
【校史與特藏】
1. 執行2011年退休教職員與老校友口述歷史計
畫，已完成王小川、黃提源、陳壽安、陳文
良、王秋桂及劉國雄教授共6場訪談，訪談稿
及剪輯短片後續將置於數位校史館網站提供線
上瀏覽。
2. 完成清華建校百週年校慶系列專書《話說清
華》、《圖像清華》修訂版編輯作業，並印製
出版精裝本。
3. 於總圖書館輕閱讀區推出校史典藏展覽—「月
涵文學獎」專輯展。
4. 執行學習資源中心校史展示區規劃作業。
5. 完成「釣運文獻館」網站建置及內容增修。
6. 完成100年度釣運文獻委外數位化作業，總計
5,660頁。
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7. 執行楊儒賓教授捐贈書畫圖錄編輯出版作業。
8. 辦理國科會「百年人文傳承大展：人類學門」
及「百年人文傳承大展：中文學門」特藏資料
借展事宜。
【人員動態】
1. 新進組員洪承理先生為高考及格分發，於100
年10月28日到任人社分館服務。
2. 原任新竹市政府之江郁潔小姐，通過徵聘程
序，以商調方式於100年12月1日到任採編組服
務。
3. 資訊系統組張敦媛小姐將於101年4月1日起留
職停薪赴日本進修，代理人陳宥蓁小姐已於
101年1月31日到任，進行平行作業與業務交
接。
【法規制修】
1. 修訂「國立清華大學圖書館與他館互換借書證
作業要點」，本次修訂在擴大互換借書證合作
館範圍，以提供師生更豐富多元的合作館藏資
源。
2. 修訂「國立清華大學圖書館館藏資料借閱規
則」之「館藏資料借閱數量、期限及說明」，
本次修訂係搭配全面取消保證人機制政策。
【新館規劃】
1. 圖書館於100年9月初起，陸續進行新館工程
（土建、機電、空調）之初驗、複驗與正驗作
業，已於同年12月上旬完成驗收作業。
2. 圖書館新館室內裝修工程委託設計監造一案，
已於100年12月7日進行評選，由印記聯合建築
師事務所得標，並於同年12月21日啟動設計會
議，已於101年2月9日審定基本設計，目前已
進入細部設計階段。
【館際交流】
1. 交大圖書館為配合讀者使用習性與圖書館空間
規劃之趨勢，規劃調整局部空間用途；該館楊
永良館長率二級主管一行共8人於100年9月19
日上午來訪，雙方交流重點為：學習共享空間
(Learning Commons)、特色空間與創新服務之
構想與規劃。
2. 莊慧玲館長率新館空間與服務規劃之核心成
員：綜合館務組余純惠組長、資訊系統組林彥
君組長與張敦媛小姐、典閱組黃瑞娟組長與陳
玉芬小姐、讀者服務組呂淑媚組長與施孟雅編
審、採編組邱韻鈴編審，一行共9人於100年11
月6日至10日，赴韓國參訪成均館大學水原校
區三星學術情報館、首爾大學圖書館、延世大
學三星圖書館、梨花女子大學圖書館以及韓國
國家圖書館之數位圖書館，觀摩其資訊應用、
RFID應用、Information Commons（資訊共享
空間）與Learning Commons（學習共享空間）
之規劃成果與經驗，以為規劃新館裝修與營運
之參考。
3. 採編組邱韻鈴編審獲校方甄選通過，於100年
12月4日至19日赴香港城市大學圖書館駐點學
習。
【圖書館的小叮嚀】
如需於閱覽席保留圖書，請記得填寫
申請單
考量人社分館讀者因研究閱讀方便，經常
需要於閱覽席保留參考的圖書多日，特開放此服
務。如果您需要將圖書保留在閱覽席3日（含）
以上，請填寫「閱覽書籍保留申請單」，並在離
開前交由櫃檯留存。閱覽桌上書籍請夾上保留
條，以供上架人員尋書時查閱。未填寫保留單
者，圖書將逕行上架。
